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P E N T A S T O M I D A E  
PAR 
JEAN DOUCET (Abidjan) 
Les Pentastomes du Parc National de la Garainba récoltés par 
H. DE SAEGER et J. VERSCHUREN appartiennent à une seule espèce : Arnzillifer 
arnzillatus (WYMAN). Cette espèce, déjà connue du Parc National Albert, 
est nouvelle pour le Parc National de la Garainba. Les hôtes des adultes 
sont classiques : Python sebae GMELIN, inais un hôte est nouveau pour les 
larves : Dologale Dybouiskyi (POUSARGUES). 
Famille POROCEPHALIDAE 
Sous-famille PO ROCE PH ALI N AE 
Genre ARMILLIFER SAMBON. 
ArwLillifer SAMBON, Journ. Trop. Med. I-Iyg. London, XXV, 1922, p. 201. 
Armil! ifer armillatus (WYMAN). 
Linguatula ariruYlnta WYMAN, Boston Journ. N. H. V., (2), 1845 (1848), p. 295. 
Linguatula Diesingii VAN BENEDEN, Ann. Sc. Nat., 3, Zool., XI, 1849, p. 334. 
Pen tas tonmm euryzonunz DIESING, Syst. Helminth., I, 1850, p. 611. 
Pentastonzum constrictum VON SIEBOLD, Zeits. wiss. Zool., IV, 1, 1853, p. 65. 
Linguatula constricta K~CHENMEISTER, Bull. Acad. Roy. Belg., XXII, I, 1855, 
Arn%illifer armillatus SAMBON, Journ. Trop. Med. Hyg. London, XXV, 1922, 
p. 29. 
p. 201; Hett, Proc. Zool. Soc. London, 1924, p. 145. 
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A. - ABULTES. 
H 8 te.  - Reptile : Python sebae GNIELIN. 
F e m e l l e s  (5) : Anneaux = 20 à 22. Longueur maxiinum = 100 mm. 
Longueur minimum = 33 mm. Diamètre entre les anneaux = 2 à 5 inin. 
Diamètre au niveau des anneaux = 3 à 8 mm. 
M $1 e (1) : Anneaux = 20. Longueur = 22 mm. Diamètre entre les 
anneaux = 2 mm. Diamètre au niveau des anneaux = 3 mm. 
Rég. Bagbele, 16.1.1950. Dans reptile Python sebae GMELIN. N o  499. 1 9. 
Bagbele, 17.X.1950. Dans reptile Python sehne GMELIN. No 2434. 2 9 9. 
II/F, 8.1.1951. Dans reptile Python sebae GMELIN. No Z. 2981 B. Muscles. 
i d e t 1  9. 
II/Ge/9, 16.1.1952. Dans reptile Python sebne GMELIN. N o  Z. 4208. I Q : 
U Isolé dans une cavité à membrane très mince, juxtant la partie antérieure 
de l'estomac. (Le parasite) ... se meut librement à la surface de l'organe N 
(J. VERSCHUREN) . 
E. - NYMPHES. 
H Ô t  e. - Mammifère : Dologale DybowsJfyi  (POUSARGUES). 
C a r a c t è r e s  : Anneaux = 20 à 21. Longueur maximum = 17 mm. 
Longueur minimum = 15 mm. Diamètre entre les anneaux = 2 mm. Dia- 
mètre au niveau des anneaux = 3 mm. 
Mont Tungu (Soudan), 10.VII. 1952. Dans mammifère Dologale 
Dybowsky i  (POUSARGUES). No Z. 4765. Cavité abdominale. Deux nymphes. 
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